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parler, je me regarde penser»??????????????
Et cependant tant de silences entre nous, sur tout ce qui nous intéresse le
plus en tout sujet, produisent peu à peu leur effet, et nous éloignent lentement
l’un de l’autre. Nous entendons encore les paroles, nous voyons encore le
visage, peu à peu le son seul de la voix nous parviendra, les traits disparaîtront
devant l’ensemble, jusqu’à ce que, la brume et le silence grandissant entre
nous, tout s’efface “dans le passé mort”. (JM, ??, p.??.)
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Parfois en l’écoutant parler je crois me regarder penser. Il m’explique et me
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«pas tant de bruit mes enfants»
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O Père, où es-tu ? Quand, quand te reverrons-nous ? Nous vois-tu, nous aimes-
tu toujours ? Suis-je toujours ta fille, ta fille aînée ? O Père, reviens, ou que j’aille
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[...] ce même soir... Jérôme lisait par-dessus mon épaule, debout, appuyé contre
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mon fauteuil, penché sur moi. Je ne pouvais le voir mais sentais son haleine et
comme la chaleur et le frémissement de son corps. Je feignais de continuer ma
lecture, mais je ne comprenais plus ; je ne distinguais même plus les lignes ; un
trouble si étrange s’était emparé de moi que j’ai dû me lever de ma chaise, en
hâte, tandis que je le pouvais encore. (PE, p.???.)
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j’étais enfant, c’est à cause de lui[Jérôme] déjà que je souhaitais d’être belle.» (PE,
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